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и др. К неденежной форме материального стимулирования труда следует отнести медицинское 
обслуживания, профессиональное страхование, организованное питание, компенсация оплаты 
наемного жилья и др. 
Моральное стимулирование труда – это комплекс мероприятий, осуществление которых созда-
ет моральную удовлетворенность работников своим участием в общественном производстве и ре-
зультатами своей трудовой деятельности[2, с. 164]. 
Моральные стимулы связаны с потребностью в трудовой деятельности работника, доставляю-
щей ему признание общественной значимости результатов его труда. К формам морального сти-
мулирования относят общественное вручение благодарностей, грамот, дипломов, присвоение по-
четных званий. Моральное поощрение экономически очень эффективно и является одним из ре-
сурсосберегающих путей повышения производительности труда. 
Таким образом, в современной теории управления персоналом большое значение имеют моти-
вационные аспекты и стимулирование труда. Мотивация персонала и стимулирование его труда 
являются основными средствами обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилиза-
ции имеющегося кадрового потенциала, основанная цель которых состоит в получении макси-
мальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности предприятия. 
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Процессы глобализации, активизировавшиеся на рубеже веков, усиливают конкуренцию не 
только между государствами, но и между регионами внутри страны. Конкурентоспособность ста-
новится базовым условием устойчивости функционирования регионов. 
Теоретико–методологические основы территориальной конкуренции заложены и в дальнейшем 
получили развитие в трудах М. Портера, М. Энрайта, В.Е. Андреева, Ю.М. Воронина, Б.М. Грин-
челя, А.В. Ермишиной, Б.С. Жихаревича, Н.Я. Калюжной, Н.Е. Костылевой, Н.И. Лариной, А.И. 
Макеева, В.В. Меркушева, В.Н. Параниной, И.В. Пилипенко, П.Г. Чередниченко, Л.С. Шеховце-
вой и других ученых. 
Рассматривая сущность конкуренции между регионами, М. Портер [1] полагает, что она явля-
ется следствием конкуренции фирм. Он увязывает территориальную конкуренцию со способно-
стью промышленности региона вводить новшества и модернизироваться. Соратник М. Портера М. 
Энрайт [2] высказал гипотезу, что именно на региональном, а не на наднациональном или нацио-
нальном уровне создаются конкурентные преимущества. 
Другой представитель зарубежной школы [3] полагает, что, с одной стороны, существует кон-
куренция между определенными видами деятельности или рынками, которые действуют на терри-
тории регионов (локализационная экономика), а с другой – конкуренция между характеристиками 
регионов и их социальным капиталом, например инфраструктурой, квалифицированными кадра-
ми. 
В межрегиональной конкуренции субъектами выступают регионы. Целью их соперничества яв-
ляются ресурсы: люди, финансы, капитал, информация, необходимые для обеспечения устойчиво-
го регионального развития и решения на этой основе социально–экономических задач. Такими 
ресурсами обладают физические и юридические лица, т. е. люди, предприятия и организации всех 
форм собственности, учреждения. Это подтверждается исследованиями Жихаревича Б.С., который 
в своем труде [4] подчеркивает, что «регионы, отстающие в развитии, конкурируют за привлече-
ние населения, бизнеса и федеральных ресурсов». Для того чтобы получить эти ресурсы, регион 
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выступает в роли продавца, предлагая специфический товар: свою территорию, геополитическое 
положение, социальную и экономическую инфраструктуру, социально–экономический потенциал. 
Конкуренция между регионами включает в себя соревнование между их политической, законо-
дательной, экономической, социальной, экологической и культурной системами, стратегиями и 
успехами территорий. При этом разноплановые интересы целевых групп в сочетании с особенно-
стями потенциалов конкретных регионов обусловливают многогранность и особую сложность 
определения и оценки конкурентоспособности, а также путей ее повышения. Подходы к опреде-
лению конкурентоспособности региона весьма различны (таблица 1), что говорит о многогранно-
сти этой экономической категории. Вместе с тем, по сути, все они характеризуют способность ре-
гиона выдерживать конкуренцию со стороны других регионов. 
 
Таблица – Перечень определений конкурентоспособности региона 
 
№ п/п. Автор Определение 
1. 
Ю.Б. Рубин 
Конкурентоспособность региона – это реальная и потенциальная способ-
ность региона, а также имеющихся у него для этого возможностей проек-
тировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и не цено-
вым характеристикам в комплексе при диагностической оценке являются 




Конкурентоспособность региона – это сравнительное преимущество ре-
гиона по отношению к другим регионам по отраслевому признаку внутри 




Конкурентоспособность региона – это способность региона реализовы-
вать свою продукцию по цене, обеспечивающей рост и выполнение дого-
ворных обязательств перед потребителями товаров (услуг) при условии 
проведения последовательной диагностической оценки 
4. 
Г.Л. Багиев 
Конкурентоспособность региона – это важнейший критерий целесооб-
разности выхода региона на национальные и мировые товарные рынки, 




Под конкурентоспособностью региона понимается региональная способ-
ность производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения 
эффективно диагностировать свою экономическую систему с использо-






Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, 
социальными, политическими и другими факторами положение региона 
и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рын-
ках, отражаемое показателями (индикаторами), адекватно характеризу-
ющими такое положение и его динамику  
7. 
А.В. Ермишина 
Конкурентоспособность региона – это его способность выступать на 
рынке наравне с конкурирующими субъектами 
Примечание – Источник: [5 – 11]. 
 
Принято полагать, что конкурентоспособность региона обусловлена в первую очередь его гео-
графическим положением и наличием ресурсов. Другие же региональные преимущества в той или 
иной мере являются производными от конкурентоспособности государственного управления и 
бизнеса. 
Итак, конкурентоспособность зависит от способности промышленности вводить новшества и 
модернизироваться. Кроме того, на конкурентоспособность территорий влияет не только процесс 
глобализации, но и многие другие процессы, характерные для современного мира: научно–
технический прогресс, информатизация, возрастание экологических стандартов жизни, усиление 
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Очень часто среди методик по обучению продажам мы можем встретить термин НЛП – 
нейролингвистическое программирование. НЛП (нейролингвистическое программирование) — 
одно из направлений в психологии и психотерапии наряду с гештальт–терапией, телесно–
ориентированной терапией, которые начали активно развиваться в последней четверти ХХ в [3, с. 
4]. 
Понятие «нейро» относится к нервной системе, к путям, по которым поступает информация в 
мозг от пяти органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса) [2, с. 15]. Понятие 
«лингвистика» относится к человеческой способности использования речи, как определенные 
слова и речевые обороты отражают внутренний мир индивида. «Лингвистическое» относится к 
невербальному языку — языку жестов, поз, раскрывающих нам образ мышления, системы 
убеждений и ценностей. Слово «программирование» заимствовано из языка компьютеров. 
Показывает мысли, чувства и действия. Это привычное для человека использование ментальных 
программ, которые изменяются в течение жизни путем совершенствования.  
Владея данным психологическим методом, человек может искусно управлять другими людьми, 
в частности, увеличивать продажи в торговле. Продавец может осознанно вести беседу с 
клиентом, более точно задавать вопросы, получать большое количество информации в ответах, 
что дает эффективный результат в виде увеличения продаж.  
Нами были выявлены основные, самые эффективные психолингвистические НЛП–методы. 
1. Метод разрыва шаблона. В данном методе НЛП–программирование осуществляется в 
момент, когда человек находится в ступоре и начинает воспринимать поступающую информацию 
напрямую подсознанием, а не через обработку разумом.  Например, во время пожатия руки,  
продавец может сказать информацию, несущую отрицательный характер. Или может совершить 
